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ATAXIA ENZOOTICA DEL OVINO. SU EVOLUCIÓN HISTOPATOLÓGICA
Bernardo Epstein; E. N Alvarez; J. Belloso; N. Gutiérrez
RESUMEN: Se describen las lesiones histo patológicas correspondientes a casos de ovinos con procesos de
ataxia, consistentes en cromatolisis de las neuronas y procesos avanzados de desmielinización. Las zonas del
SNC más afectadas correspondieron a la zona lumbar, cervical y torácica de la médula espinal y a la corteza
cerebelosa. Los análisis efectuados de dosajes de cobre no coinciden con los valores inferiores descritos por otros
autores para esta enfermedad. Analecta Veterinaria 3 (1,2,3): 55-61, 1971
OVINE ENZOOTIC ATAXIA. ITS HISTOPATHOLOGICAL EVOLUTION
SUMMARY: Histopathologic lesions of ovines with ataxia are described. They const of neurone chromatolysis
and advanced processes of desmylinization. The cerebellar cortex, the cervical, thoracic and lumbar medulla
were de most affected zones of the Central Nervous System. The cooper dosages of the liver made by polarogra-
phy differed with the minimum levels reported by other research workers for this disease. Analecta Veterinaria
3 (1,2,3): 55-61, 1971
